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After the game great meals are
waiting for you in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home
www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
Beavercreek Free Standing Unit
2360 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1228
The Mall at Fairfield Commons
2727 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1224
Mom and
Dad’s
Dairy Bar &
Grille
320 N. Main Street
Cedarville, OH
(937)766-2046
Offering Game Night
Specials
For over 27 years, McAfee
Heating and Air
Conditioning has been
delivering dependable,
quality service and comfort
to the Dayton area.
ANY SEASON,
ANY TIME.
Serving Greene County 
and Surrounding Areas
200 Parkview Lane, Cedarville
(near Hearthstone Inn)
BOOKING EVENTS NOW!
Banquets • Receptions • Parties
Meetings • Auctions
Banquet capacity: 225-250
(937) 766-2300
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Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com
Dayton & Minster, Ohio
937-433-8268
* as of 4/25/19
Cedarville University “Lady Jackets” (27-13, 13-5)*
Head Coach: Wes Rowe (12th yr., 337-275, .551)* Assistant Coach: Kelsey Chapman
Hillsdale College “Chargers” (18-23, 12-8)
Head Coach: Kyle Gross (1st yr., 18-23 .439)   Assistant Coach: Danielle L’Argent
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No     Player                             Pos       Ht      Yr       B-T      Hometown                    High School                       
2       Kara Eiginger                 C/3B      5-7      Jr       R-R      Jacksonville, FL             Homeschool
3       McKenna Smith           P/3B/OF   5-8     So      R-R      Clinton, PA                     South Side Area
4       Carrie Jespersen             OF       5-5     So      R-R      Spruce Grove, Alberta   Homeschool
5       Hannah Lord                 OF/2B    5-4      Jr       R-R      Marietta, OH                  Wood County Christian
6       Ashley Bortlein                OF       5-3      Fr       R-R      St. Leon, IN                    East Central
7       Olivia Frank                     OF       5-2      Jr       L-R      Grove City, OH              Grove City Christian
8       Kacey Smith                   P/OF     5-7     So      R-R      Williamsburg, OH           Williamsburg
10      Sarah Parsons              SS/OF    5-7      Jr       R-R      Lexington, KY                Henry Clay
11      Gabby Stewart               OF/C     5-8     So       L-R      Hilliards, PA                   Moniteau
14      Brooke Miller               C/SS/OF  5-7      Fr       R-R      Normalville, PA              Connellsville Area
15      Heather Lord                 2B/OF    5-3      Jr       R-R      Marietta, OH                  Wood County Christian
16      Keziah Stockdale              C        5-4      Fr       R-R      Frankfort, MI                  Frankfort
18      Danae Fields                 1B/OF    5-9      Sr       L-R      Zanesville, OH               John Glenn
19      Lucia Eroshevich              P        5-7      Jr       R-R      Richmond, OH               Homeschool                        
20      Morgan Arbogast            P/1B     5-10     Sr       R-R      Troy, OH                        Covington
22      Sami Buettell                   OF       5-3      Fr       L-R      Cedarville, OH               Cedarville
No     Player                              Pos        Ht       Yr       B-T      Hometown                 High School                       
1       Amanda Marra                  2B                    Sr       R-R      Chesterfield, MI           Anchor Bay
2       Erin Gordon                     IF/P                   Jr       R-R      Snohomish, WA          Everett
3       Morgan Cox                     UTL                   Fr       L-R      Lewis Center, OH       Olentangy
4       Lauren Renner                UTL                   Fr       R-R      Columbus, OH            Hilliard Bradley
5       Carly Gouge                     OF                    Sr       L-R      Port Angeles, WA        Port Angeles
7       Carlin MacDonald-Gannon     UTL                   Jr       R-R      Windsor, Ontario         Holy Names Catholic
8       Sydney San Juan           C/3B                  Jr       L-R      Novi, MI                       Walled Lake Western
9       Jessica Taylor                SS/3B                 Sr       L-R      Goodrich, MI               Goodrich
10      Natalie Walters               P/OF                  So      R-R      St. Charles, IL             North
11      Natalie Stepanenko          OF                   So       L-L       St. Clair Shores, MI    Lakeshore
12      Katie Kish                         OF                    Sr       L-R      Grosse Pointe, MI       South
14      Camryn Olson                   P                     Fr       R-R      Mason, OH                  Cincinnati Hills Chr. Acad.
16      Sam Catron                       IF                     Jr       R-R      Medina, OH                 Highland
17      Dana Weidinger              P/1B                   Jr       R-R      Bath, OH                     Revere
18      Madison Stoner                 C                     So      R-R      Hunker, PA                  Hempfield
20      Madison Rathbun           C/1B                  So      R-R      Oak Harbor, OH          Oak Harbor                         
21      Kasidy Carson                   IF                     Fr       R-R      Clarkston, MI               Lake Orion
22      Emma Johnson                1B                    So       L-L       Howell, MI                   Howell
23      Renee Bielawa                UTL                   Fr       R-R      Woodridge, IL             Downers Grove North
24      Victoria Addis                   OF                    Jr       L-R      Massillon, OH             Jackson
25      Elaine Townley                UTL                   Fr       R-R      Carnation, WA            Cedarcrest
27      Julia Sayles                       P                     Fr       R-R      Macomb, MI                Dakota
30      Anna Dixon                      UTL                   Fr       L-R      Novi, MI                       Farmington Hills Mercy
37      Sarah Wojcik                    OF                   So      R-R      Shelby Twp., MI          Utica Eisenhower
99      Reagan Gensiejewski      OF                    Fr       R-R      Victor, NY                    Victor Senior
Springfield, Ohio 
937-325-8480
211 E. Main St.,
Xenia, Ohio
376-8156
Xenia Shoe &
Leather Repair
Providing live video
streaming of select
Lady Jacket home
games in 2019!
* as of 4/25/19
